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En esta serie se mencionan a todos aquellos que, a través de sus pequeños o 
grandes aportes, contribuyeron a la consolidación de la disciplina en nuestro país. 
El plan general de esta contribución consiste en la elaboración de fichas 
individuales que contengan una lista de trabajos de los diferentes autores, acompañadas 
por bibliografía de referencia y, cuando ello fuera posible, por imágenes personales y 
material adicional. 
Se tratará de guardar un orden cronológico, pero esto no es excluyente, ya que 
priorizaremos las sucesivas ediciones al material disponible. 
Este es otro camino para rescatar y revalorizar a quienes en diversos contextos 
históricos sentaron las bases de lo que hoy es la ictiología nacional. 
Considero que este es el comienzo de una obra de mayor magnitud en la que se 
logre describir una parte importante de la historia de las ciencias naturales de la 
República Argentina. 
 




This series will include all those people who, by means of their contributions, great 
and small, played a part in the consolidation of ichthyology in Argentina. 
The general plan of this work consists of individual factsheets containing a list of 
works by each author, along with reference bibliography and, whenever possible, 
personal pictures and additional material. 
The datasheets will be published primarily in chronological order, although this is 
subject to change by the availability of materials for successive editions. 
This work represents another approach for the recovery and revalorization of those 
who set the foundations of Argentine ichthyology while in diverse historical 
circumstances. 
I expect this to be the beginning of a major work that achieves the description of 








































































































































Sin  dudar  demasiado,  de  Alberto 
Espinach es posible decir que sobre todo es 
una  buena  persona,  buen  tipo  o mejor  un 
gran tipo.  
El  19  de  septiembre  impactó  en  La 
Paloma el “ciclón antitropical” y el Pampero 
hizo  destrozos  en  la  costa  y  en  los  sitios 
donde  vivimos  y  trabajamos  quienes 
estamos hoy  vinculados  a un programa de 
evaluación  argentino‐uruguayo  de  los 
recursos  pesqueros  en  el  Río  de  la  Plata 
interior.  Fue  una  gran  alegría  recibir  en 




después de 20 años evaluaciones en el  tramo bajo del  río Uruguay  y el Río de  la Plata  
interior.  
Es más difícil no pensar en  cómo éramos 20  años  atrás  y especialmente en quienes 
integraban la gran barra argentina tripulante del emblemático B/I Lahille (nacido Mariem) 
y  del  Fernandito  de madera. Aun  a  riesgo  de  olvidos, menciono  a  José  “Nito” Mestre, 
Ricardo  “Caco”  Delfino,  Sara  “Rusa”  Sverlij,  Guillermo  “Willy”  Orti,  Hugo  “Huguito” 
Senone,  Gustavo  Picotti,  Gaetano  “Gaita”  Scarimbolo,  Benito  Dalloia,  Santiago Milone, 
Antonio  “Tucu”  Delgado,  Santiago  “Guito”  Sebastiani.  También  a  Carmen  Candia  y 
Guillermo Padilla.  
Por  último,  es  difícil  también  escribir  acerca  de  quienes  estamos  vivos  y  que  con 
seguridad vamos a leer lo escrito. Tiene de todas maneras el gran atractivo de apelar a la 
búsqueda de  los aspectos positivos de una persona, y si no a  los positivos, a  los que dan 
lugar a anécdotas divertidas de campaña. 
La Rusa, aunque esquiva para  la  tarea, era una buena cocinera de gefilte  fish con un 
potpurrí  de  boga,  sábalo,  dorado  y  a  veces  carpa.  El  fuerte  de Alberto,  en  los  días  de 














Buscando  viejas  diapositivas,  hicimos  un  repaso  de  campañas  y  personas.  Las 
fotografías  son  muchas,  sin  embargo  la  mayoría  de  los  que  aparecen  por  diferentes 
motivos  no  están  hoy  en  el  Lazareto  (Dirección  de  Pesca  Continental).  Los  años,  las 
enfermedades y también la diáspora obligada de los procesos políticos de nuestros países, 
expandieron  y  contrajeron,  muchas  veces  hasta  el  límite  de  lo  sostenible  al  grupo  de 









públicos  respetuosos  de  las  normas  y  los  límites,  a  pesar  que  en  su  pasado  en  el  que 
fueron pescadores furtivos y recalaban en fondeaderos uruguayos. 
Convivíamos en el Lahille, barco chico con capacidad limitada de hasta 7 personas, que 
muchas  veces  era  ocupado  por  más  de  13  tripulantes.  Cuando  nos  sumamos,  los 
uruguayos ya había pasado  la época del balde en popa, el baño  inserto en  la cocina era 
igualmente toda una experiencia. Dormir en cubierta bajo la toldilla era casi un privilegio 
preferido a  fondearse en el  tambucho de proa.  La  timonera,  sitio de mayorazgo, era el 
reducto de Milone y de José.  




noche,  a  veces  con  lluvia  de  “efímeras”,  todo  el  mundo  cansado,  pero  generalmente 
contento. Siempre difíciles de encarar, eran los días de mal tiempo e incomodidad, donde 
a cada rato rondaba la duda de si era tan malo el tiempo como para no intentar seguir. La 
comida,  también  los  cuentos,  eran  la  mejor  ocupación  y  el  mayor  refugio,  cuando  la 
exploración de los sitios a pie o en bote no era posible. Todos por inconsciencia, supimos 
disfrutar  los  cigarros,  los  temporales  y  diluvios,  los  varamientos  y  algún  naufragio,  los 
mosquitos  y,  por  suerte  o  por  acción  de  algún  supremo,  la  ausencia  de  accidentes 
mayores aunque Hugo le pusiera empeño.  
Es  necesario  preguntarse  cual  es  la  contribución  de  todos  nosotros  al  estado  de 
conservación del  río  y de  los peces. No  lo  sé, pero es posible  suponer que el  tesón de 
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Alberto para Ictiólogos 
 
Mi primer contacto con la biología fue a través de Alberto, mi docente de 
esa materia en el curso de ingreso a la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la UBA. Ya en ese momento, 1966, supo transmitir su pasión por 
esa disciplina, con sus explicaciones claras, precisas y muy didácticas. Luego 
lo hizo como ayudante de primera en Zoología, aun a pesar del titular de la 
cátedra, Barrios, que era lo opuesto a Alberto. 
Y con esa misma pasión y didáctica, hoy en día lo podemos ver y escuchar explicando a 
biólogos, políticos gestores de los recursos pesqueros o pescadores, las isopletas de rendimiento de 
sábalo, las curvas de mortalidad y de crecimiento, los histogramas de frecuencias de tallas.  
En 1975 tuve la suerte de formar parte de un equipo liderado en principio por el profesor Alberto 
Nani y después por Alberto Espinach Ros, en la Dirección Nacional de Pesca Continental. Ese 
grupo lo integró gente como Silvina Menu Marque y Cristina Marinone que trabajan en plancton, 
Carmen Candia, José Mestre, Guillermo Ortí y otros con quienes trabajábamos en biología 
pesquera, Graciela Seigneur, Gustavo Picotti y varios investigadores más que tuvieron un paso más 
o menos fugaz por el llamado “Lazareto”, en cuyas dependencias teníamos nuestros laboratorios. 
Formé parte de ese equipo hasta 1996, pero afortunadamente seguí compartiendo con Alberto otros 
ámbitos de trabajo, en los que continuamos encontrándonos hasta la actualidad, como miembros del 
Consejo Asesor del Convenio sobre Conservación y Desarrollo de los Recursos Ícticos en los 
Tramos Limítrofes de los Ríos Paraná y Paraguay, representantes ante la Comisión de Pesca 
Continental y Acuicultura del Consejo Federal Agropecuario o como miembros de la Subcomisión 
de Pesca y Otros Recursos Vivos de la Comisión Administradora del Río Uruguay. 
Es imposible separar a Alberto de la historia de esa Dirección, en la que actualmente, en 2012, 
continúa dirigiendo al equipo de pesca continental de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y en donde seguramente se jubilará.  
Allí tuvimos nuestro querido barco, una lancha pesquera típica de la Boca, la “Mariem”, de 
casco de madera amarilla, y con su tripulación de “tanos” tan queribles: su patrón, Santiago Milone, 
el jefe de máquinas, Benito Daloia (¡qué cocinero!) y sus marineros, el “Gaita” Gaetano 
Scarimbolo, un galán hasta su muerte a los cerca de 85 años, el hermano de Benito, otro gran 
cocinero, el “Tucu” Antonio Delgado, trasplantado de la selva tucumana al Río de la Plata y José 
Daloia, hijo de Benito. 
En ese barco pasamos muchos días en el Río de la Plata y en el río Uruguay, marcando y 
muestreando sábalos, patíes y dorados. 
 En 1981 pasamos a depender del INIDEP (Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo 
Pesquero) y se sumó otro grupo de técnicos de lujo, dirigido por Rolando Quirós, e integrado entre 
otros por los biólogos Claudio Baigún, Caco Delfino, Carlos Guerrero, el químico Simón Cuch, el 
técnico químico Hugo Senone y Santiago Sebastiani, pescador. Lamentablemente, la capacidad 
profesional de Rolando era inversamente proporcional a su carácter y ese equipo terminó disuelto, 
pero tuvimos la suerte de que Caco y Hugo se incorporen al de Alberto. 
Desde nuestro pase al INIDEP, la Mariem pasó a ser el Fernando Lahille, con sus dos lanchas, la 
Boga y el Fernandito y otro tripulante y el Santi Sebastiani, personaje digno de mención, que aun 
trabaja con Alberto. 
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Y a partir de 1984, el Lahille comenzó a navegar las aguas del río Uruguay, en campañas de 
evaluación de los recursos pesqueros de ese río, financiadas por la Comisión Administradora del 
Río Uruguay, y desarrolladas conjuntamente con técnicos del Instituto Nacional de Pesca (INAPE) 
de Uruguay: la Negra Fabiano, Amestoy, el Ciego Elgue, Mónica Spinetti, el Checho Rodríguez, 
Rosanna Foti y otros. 
¡Quién  de los que participamos de esas campañas no quiso tirarlo alguna vez a Alberto por la 
borda del Lahille! ¡Cómo nos hacía trabajar! Quién no se acuerda de los muestreos de montañas de 
sábalos en los puertos de Nueva Palmira, Soriano o Fray Bentos, hasta las 2 ó 3 de la mañana, 
invadidos por las “efemérides” (como le decíamos a los efemerópteros) que se nos metían por la 
boca, las orejas y desovaban sobre los sábalos. Raramente se hacía un muestreo estratificado, 
siempre se medía, pesaba y abría todo el pescado que caía en la redes, desde un surubí a un 
porteñito. Y al día siguiente había que estar arriba a las 5 de la mañana, porque Benito se levantaba 
y empezaba a tomar mate y fumar y despertaba a todo el mundo. A las 7:00 ya estábamos en los 
botes, haciendo la pesca de arrastre con el Fernandito y la Boga, y los muestreos limnológicos con 
“la gomita” un pequeño gomón.  
No había condición climática que frenase a Alberto; siempre se salía a hacer los lances de pesca 
en los botes, aun viendo que se venía la tosca, un habano y teniendo que volver al barco con los 
motores a fondo. Recuerdo que sólo una sola vez lo logramos; fue cuando un técnico hidroacústico 
uruguayo, hoy un serio profesional del INIDEP de quien no revelaré el nombre, escondido en el 
baño del Lahille lo llamó por radio haciéndose pasar por personal de la Prefectura de Nueva Palmira 
y diciéndole que teníamos que volver a tierra por que se venía una fuerte tormenta. Alberto estaba 
desolado, veía el cielo brillante, sin una nube y no quería volver a tierra. ¡Cómo perder un lance! 
¡Y los inventos que se mandaba! Creo que ninguno como aquel en el que montó sobre la boca de 
la red de arrastre a la gomita, con una ecosonda enorme entre dos botes y el Checho, un gigante, 
recostado boca abajo sobre la ecosonda, mirando lo que ésta marcaba, mientras los botes arrastraban 
la red con los motores a toda velocidad. 
Pero así como protestábamos por el trabajo y rezongábamos porque la gente dejaba los platos 
sucios (nadie los quería lavar y las cucarachas nos andaban por encima), o cuando íbamos a buscar 
el queso para los fideos y alguien se lo había comido, logramos conformar un grupo humano y 
profesional maravilloso, que además compartía largas charlas sobre la vida, política, arte, 
disfrutábamos de las exquisitas comidas con las que nos agasajábamos mutuamente (Alberto con 
unas deliciosas paellas), festejábamos los cumpleaños y, cuando no había que trabajar y estábamos 
en un puerto, jugábamos al pool o al metegol o íbamos al cine. Siempre con compañeros infaltables 
e inolvidables para todos: damajuanas de vino Tittarelli, jugos Cepita, galletitas Cerealitas y los 
famosos dulce de leche y manteca Conaprole. Esos productos Conaprole que se hicieron más 
famosos aun cuando Benito nos planteó una duda que lo tenía mal: qué era el Aprole?, por qué 
todos los lácteos que consumíamos venían con Aprole. Ah, tampoco faltaba el detergente preparado 
en una botella de agua mineral, al que Milone alguna vez le daba un trago equivocadamente. 
Ese mismo grupo de argentinos y uruguayos, también bajo la dirección de Alberto hacíamos 
campañas al Embalse de Salto Grande, de pesca, de monitoreo de las pesquerías artesanales, de 
pesca experimental y de evaluación de la eficiencia de los pasos para peces. Allí de igual forma 
Alberto desplegaba sus dotes creativas: una jaula gigante cúbica para atrapar los peces aguas abajo, 
que debía ser maniobrada por una grúa también gigante, y un ascensor aguas arriba, en donde iban a 
parar todos los peces que subían por los pasos. ¡Qué manera de trabajar! Éramos dos equipos que 
estaban 12 horas cada uno, en las cuales íbamos corriendo desde aguas abajo, donde recogíamos la 
captura de la jaula, a operar los comandos de los pasos para peces y luego aguas arriba a recoger la 
captura del ascensor para muestrear todo. ¿Comer? ¿Qué era eso? No había tiempo porque se 
cortaban los ciclos de ascenso de los peces. 
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Y como olvidar esas campañas, con la misma gente, para marcar y muestrear sábalos en la 
sabalería de los Foldessi. Acampar entre sábalos podridos; bañarse ya sea en invierno o verano en el 
río, porque no había instalaciones para eso; empantanarnos con las camionetas cuando llovían dos 
gotas; y caminar kilómetros y kilómetros, porque no existían los celulares, para que uno de los 
hermanos Foldessi nos arrastre con el tractor.  
Alberto, “El Toto”, que dirigía con tanta habilidad los partidos de fútbol que se hacían en el 
Lazareto entre “Rolandistas” y “Albertistas”, como el Toto Lorenzo a Boquita, un tipo de una 
inteligencia excepcional, fuera de serie y de una generosidad y honestidad sin límites. Valga como 
prueba de esto, el hecho de que renunció a su cargo de asesor de FAO porque no toleraba que se 
gastasen enormes sumas de dinero en las reuniones, por ejemplo, pagando a los asesores pasaje en 
1ª clase de avión. 
Siempre investiga todo a fondo, busca y lee toda la bibliografía que existe sobre cualquier tema 
relacionado con su trabajo, inventa cuanto aparato haya que usar y lo construye con habilidad 
asombrosa.  
Es un exquisito para redactar y lo hace de manera perfecta, sin descuidar ni una coma ni un 
punto, buscando el significado de una palabra o sus sinónimos en el diccionario de la Real 
Academia Española, hasta encontrar el más adecuado,…que después de 20 minutos puede ser 
reemplazado por otro, que es más adecuado aun, y a los 10 minutos siguientes volver al primer 
vocablo. Pero así como a veces puede resultar irritante ese perfeccionismo, muchos hemos 
aprendido a su lado a redactar y a expresarnos con más propiedad, a costa de pasarnos largas horas 
escribiendo un párrafo, luego sacándolo, después volviéndolo a poner, pero en otra parte, 
cambiando en ese párrafo la palabra “realizó” por “hizo” o la frase “asistir a una reunión” por 
“participar de una reunión”, o por qué no, “concurrir a una reunión”. 
Es un perfeccionista absoluto, cosa que a veces le juega en contra. Cuántos estudios quedaron en 
planillas o en las cabezas de quienes trabajamos con él sin publicarse, por que no alcanzaban el 
nivel de excelencia que se suponía debían tener. Cuántas discusiones hemos tenido, por que yo 
insistía en que había que publicar lo que habíamos hecho, aunque no fuese de un alto nivel 
científico, porque eran datos que había que dar a conocer, y le podían servir a la comunidad 
científica. 
Va a ser muy difícil reemplazar a Alberto, el “patriarca” o el “sabio” como muchos le dicen, el 
día que decida jubilarse, que quizás no sea dentro de mucho tiempo. Ese día muchos lo vamos a 















Un pequeño aporte sobre Alberto 
 
 
Conozco a Alberto desde hace mas de 25 años cuando inicie mis primeras incursiones en la 
biología de peces donde leía escamas de tararira en el “escamómetro” del Lazareto (Laboratorio de 
Aguas continentales del INIDEP) un lugar que todavía hoy queda lejos y escondido. Donde Alberto 
va todos los días, con una asistencia casi perfecta, solo no lo hace, cuando realiza sus numerosos 
viajes motivado por jornadas científicas, talleres, congresos, asesoramientos, etc. ha visitado 
prácticamente todas las provincias de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia y también lo hizo a Europa a la FAO (Roma, Italia) a Suiza (La Haya) representado a la 
Argentina por diferendos internacionales. No estoy seguro que estos sean todos los sitios a las que 
asistió es probable que este omitiendo unos cuantos.  
En lo personal puedo destacar de este biólogo viajero virtudes, las cuales no se han modificado 
en el tiempo por suerte, principalmente su capacidad de trabajar siempre predispuesto a hacerlo no 
respetando el día o la noche hecho de que soy testigo ya que lo viví en numerosas oportunidades. 
También lo es su trato amable, donde no hay visitante o integrante de su Laboratorio al que no le 
ofrezca un tiempo para escucharlo y darle una posible solución a un problema pesquero así como su 
paciencia y el respeto hacia sus pares. En cuanto a su labor técnico-científica es justo mencionar su 
sólida formación académica demostrada por la calidad de sus trabajos científicos, comunicaciones a 
congresos así como los incontables informes técnicos realizados a organismos del ámbito nacional e 
internacional. 
Y no menos importante de comentar son sus dotes de paellero con las que solemos deleitarnos 
en algunas ocasiones. 
 
                                             Alejandro Dománico 
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Alberto Espinach Ros 
 
Conocí a Alberto allá por 1986 cuando hacía mi trabajo de Tesis de Licenciatura con Rolando 
Quirós. No tuve mucho trato con él por esos años, pero la impresión ya desde entonces era la de una 
persona correcta y educada, incluso con los pibes que recién comenzábamos. Luego de varios años, 
cuando ya casi finalizaban los 80, casi sin alternativas laborales a la vista, Ricardo “Caco” Delfino 
me comentó que Alberto iba a presentar un becario vinculado a la ecología de larvas de peces en la 
CIC. Desde entonces, y salvo un período de 5 años a fines de los 90, trabajo con él.  
Hombre sabedor de lo que es cargar una cruz, porque además de haber intentado dirigirme, es 
hasta donde yo sé, simpatizante de Rácing Club, situación que sobrelleva hábilmente evitando casi 
invariablemente hablar de fútbol. No obstante, declara que lo suyo es, y sepan disculpar cualquier 
eventual imprecisión, el “crópogo” o algo por el estilo. Un deporte que se juega con un palo de 
madera y una bocha, mezcla de polo y golf, pero a pié. Él mismo se fabricó su palo, lo que 
seguramente contribuyó a que haya ostentado el cetro mundial de este deporte, aunque brevemente. 
Es que todo no se puede… 
Los testimonios seguramente serán convergentes. Alberto es un trabajador incansable y de sueño 
ligero. Casi sobrenatural. Una persona amante de profundizar en las cosas y de las discusiones 
teóricas. Un colega dispuesto siempre a dar una mano a quien lo necesite, incluso a veces 
distrayéndose de sus propias actividades. Es capaz de esforzarse de tal forma, que usualmente hace 
pensar en que se hará difícil seguirlo. 
Durante los años en que estuve trabajando en el laboratorio de Aguas Continentales del INIDEP, 
lo vi incursionar en temas vinculados con la pesca, la ecología, la acuicultura, y hasta podría decir 
aspectos legislativos o de normativa pesquera. Aún, en condiciones de trabajo definitivamente 
mejorables, Alberto, tuvo siempre el mismo ritmo de trabajo. Es dueño de una prosa científica muy 
cuidada, detallista y rica, de la que se ha valido 
por ejemplo, para junto con Sara Sverlij y 
Guillermo Ortí, plasmar el trabajo más completo 
de recopilación realizado para el sábalo “Sinopsis 
de los datos biológicos y pesqueros del sábalo” 
publicada por FAO en 1993 y debe ser la persona 
que más sabe sobre los aspectos pesqueros de 
ésta, la principal especie de la Cuenca del Plata. 
Es siempre en esta materia, la persona a consultar.  
Un porcentaje importante de cualquier cosa 
que yo haga y eventualmente salga bien, es mérito 
de Alberto, por haberme facilitado ingresar en mi 
área de trabajo, situarme en el problema pesquero, 
el haberme permitido trabajar con libertad, y esto 
aún teniendo alguna diferencia de enfoque. Por 



















































































































































• Profesor invitado. Curso de Biología Pesquera de Agua Dulce. 
Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad Centro de Altos 
Estudios en Ciencias Exactas (CAECE). 1990. 
• Director Científico (Course Leader) e Instructor en el Curso de 
Capacitación en Evaluación de Recursos Pesqueros. FAO-DANIDA-
Ministerio de Agricultura y Ganadería del Paraguay. San Lorenzo, Paraguay, 18 de junio al 26 de 
julio de 1991. 
• Profesor visitante. Curso de posgrado en Biología Pesquera de Aguas Continentales. Facultad de 
Formación Docente, Universidad Nacional del Litoral. 1992. 
Cargos 
Dirección de Pesca Continental, Departamento de Investigaciones Pesqueras 
• Investigador. Jefe del Centro de Investigaciones Pesqueras "Río de la Plata". 1975-1980. 
• Investigador. Coordinador Científico del Departamento de Investigaciones Pesqueras. 1980-1983. 
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero. (INIDEP) 
• Investigador. Jefe del Laboratorio de Recursos Pesqueros Fluviales. 
• Investigador. A cargo del Departamento de Pesquerías Continentales y Acuicultura. 1983-2006. 
Dirección de Pesca Continental, Dirección de Planificación Pesquera.  
• Investigador. A cargo del Laboratorio de Investigaciones Pesqueras Continentales, 2006-actual. 
• Director científico del Proyecto de evaluación del recurso sábalo en el río Paraná, coordinado 
por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y ejecutado en colaboración con el Instituto Nacional 
de Limnología  (INALI, UNL-CONICET) y las Provincias de Santa Fe y Entre Ríos. 2005-actual. 
• Coordinador por la parte argentina del Programa de Conservación de la Fauna Íctica y los 
Recursos Pesqueros del Río Uruguay, desarrollado en colaboración por la Comisión 
Administradora del Río Uruguay (C.A.R.U), la Subsecretaría de Pesca (R. A.) y la Dirección 
Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA, R.O.U.). 1982-actual. 
 
Consultorías 
• Evaluación y Manejo de Pesquerías Fluviales. Dictado de conferencias y participación en la 
preparación del informe de la 1° reunión del Grupo de Trabajo sobre recursos pesqueros de la 
COPESCAL, 1981. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 
FAO. 
• Consultor en el área de fauna íctica y recursos pesqueros  del Proyecto Básico del 
Aprovechamiento de Garabí en el Río Uruguay entre la Argentina y el Brasil. Participación en los 
estudios ambientales y de propósitos múltiples del aprovechamiento. 1987-1990. 
• Pesquerías Continentales. Misión interdisciplinaria a la República del Paraguay. 1990. 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (FAO). 
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• Consultor, experto en pesquerías continentales. Proyecto de Fortalecimiento Institucional en el 
Área de la Pesca Continental de la República del Paraguay. PCT/PAR/0051(A), 1991 y 1992. 

























































































































































































































































Alberto Espinach realizando tareas de cultivo de peces 
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Alberto Espinach durante un muestreo, 2005 
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Obtenido de http://www.inidep.edu.ar/proyectos/cultivos/cultivo_pisci_pejerrey.htm 
 
 
Coordinación Área de Información, Operaciones y 
Tecnología - Contenidos 
 
Piscicultura del Pejerrey (Odontesthes bonariensis) 
Jefe: Lic. Alberto Espinach Ros 
Integrantes del equipo de trabajo 
Lic. Alberto Espinach Ros Acuicultura, evaluación de recursos 
pesqueros continentales
Lic. Graciela Noemí 
Seigneur 
Ictiopatología, contaminación, acuicultura 
Sr. Santiago Sebastián Técnico pescador
Sra. Ester del Valle Paz Auxiliar
 
Objetivos 
El objetivo general del proyecto es el desarrollo de un paquete tecnológico 
económicamente viable para la piscicultura del pejerrey bonaerense, y su transferencia 
a la actividad privada y estatal. 
Los objetivos particulares del proyecto comprenden el desarrollo de procedimientos 
para la obtención de gametas a partir de poblaciones silvestres y stocks en cautiverio, 
el perfeccionamiento de los métodos de fertilización artificial y de incubación para 
maximizar las tasas de eclosión, el mejoramiento de las técnicas de producción de 
larvas y juveniles ("semilla") y la optimización de los procedimientos de siembra, 
manejo y cosecha. 
Principales avances 
El primer obstáculo para la piscicultura de la especie, consistente en la dificultad para 
obtener ovas fertilizadas a partir de reproductores silvestres de manera eficiente, fue 
superado mediante el desarrollo de técnicas de extracción y conservación de gametas 
(conservación por períodos limitados y criopreservación) y el uso de soluciones de 
fertilización adecuadas. Con estas técnicas se obtienen consistentemente tasas de 
fertilización superiores al 70 % y se reduce en más del 90% el número necesario de 
machos para fertilizar la misma cantidad de óvulos, además de obviar la necesidad de 
captura simultánea de ejemplares de ambos sexos. Esta fase del proyecto contó con el 
apoyo de la Secretaría de Ciencia y Técnica (SECyT), a través del subsidio PICT’97 N° 
08-00024-00501. 
Otro resultado de importancia práctica es el diseño, construcción y puesta a prueba de 
un dispositivo eléctrico para la separación de ovas para la incubación mediante el corte 
de los filamentos adhesivos y el desarrollo de un procedimiento que permite el 
descarte de las ovas no fertilizadas con una eficiencia del 99 %. Además de reducir 
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considerablemente o hacer innecesarias las tareas rutinarias de limpieza de las jarras y 
aumentar la capacidad de las instalaciones de incubación, la aplicación de este método 
permite minimizar o prescindir totalmente de los tratamientos químicos periódicos que 
deben aplicarse para el control de hongos con sustancias peligrosas de efectos 
carcinógenos, como el verde de malaquita o el formaldehído. 
Actualmente las tareas están centradas principalmente en el desarrollo de técnicas 
perfeccionadas de cría de larvas y juveniles hasta el tamaño de “semilla”, a partir de 
resultados preliminares de diseño de tanques y métodos de alimentación y manejo 
obtenidos a nivel de laboratorio, y en la siembra experimental y control de cuerpos de 
agua naturales, en colaboración con el sector privado. 
En este año está prevista, además, la iniciación de una segunda etapa de desarrollo 
tecnológico con la participación del INIDEP conjuntamente con el IIB-INTECH 
(CONICET- Universidad Nacional de General San Martín) y el CEAN (Provincia del 
Neuquén) en un proyecto de cooperación para el desarrollo del cultivo del pejerrey en 







AVANCES DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA FAUNA 
ÏCTICA Y LOS RECURSOS PESQUEROS DEL RÍO URUGUAY 
Salto ROU - 12 de noviembre 
En el marco del Ciclo de Conferencias, el día 12 de noviembre de 2007 se realizó en la ciudad de 
Salto (ROU), la conferencia “AVANCES DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA 
FAUNA ÏCTICA Y LOS RECURSOS PESQUEROS DEL RÍO URUGUAY”, dictada por los 
Licenciados Alberto Espinach Ross (INIDEP-RA) y Rossana Fotti (DINARA-ROU). La misma fue 
auspiciada por la Intendencia Municipal de Salto, contando con la presencia de autoridades y 
público en general. 
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ASISTENTES A LA CONFERENCIA 
INTENDENCIA MUNICIPAL DE SALTO 
WILSON GONZALEZ – ING. AGRONOMO – MGAP – SERVICIOS. 
FRANK ZUTTHERLAND – PSICOLOGO SOCIAL – JUNTA DPTAL SALTO. 
WILLIAM TECHEIRA – TECNICO AGROPECUARIO – JEFE DE OPERACIONES DEL 
MGAP. 
PAULINO DELSA – EDIL – EMPRESARIO DE COMUNICACIONES. 
ANGEL PEREZ – EX FUNCIONARIO CTM SALTO GRANDE. 
GRISELDA PANOZZO – ANP – SALTO. 
CARLOS BEASLEY – EDIL JUNTA DPTAL SALTO. 
JOSE LUIS PEREIRA – ABOGADO – EDIL JUNTA DPTAL. SALTO. 
JORGE DE SOUZA – MAESTRO – EDIL JUNTA DPTAL. SALTO. 
CARMEN MESONES – OCEANOGRAFO BIOLOGO INVESTIGADOR. 
CESAR ALVEAR – CARPINTERO. 
NERY JUNCAL – RESTURADOR –IM SALTO – (CULTURA). 
JORGE BERISSO – MAESTRO – DIRECTOR AREA DESCENTRALIZACION. 
DANIEL MACIAS – ING. AGR. MASTER EN GESTION AMBIENTAL – MIEMBRO GRUPO 
PROTECCION AMBIENTAL ACTIVA BELLA UNION. 
ADRIANA PINTOS – MAESTRA – ESCUELA Nº 7 – SALTO. 
WASHINGTON DE LIMA – PELUQUERO. 
NERY CENTOMO – AGRICULTOR – MIEMBRO FUNDADOR GPPA (BELLA UNION). 
JUAN BAUTISTA DE LA PEÑA – MECANICO MIEMBRO FUNDADOR GPPA (BELLA 
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CARLOS PINTOS – MIEMBRO FUNDADOR GPPA (BELLA UNION). 
CARLOS CATTANI – TECNICO HIDROLOGO. 
JUAN CARLOS MIGUEZ – GTE. DE INGENIERIA – CTM SALTO GRANDE. 
LORENA MOLINA – DOCENTE – EDIL DEPARTAMENTAL. 
NICOLAS URRUTIA – ESTUDIANTE UNIVERSITARIO – EDIL IM SALTO. 
JOSE BACCARO – EMPLEADO CTM – VICEPRESIDENTE JUNTA DPTAL. SALTO. 
JUAN CARLOS PERIN – COORDINADOR BANCADA F.A. 
NEDIO CAVALHEIRO – DIRECTIVO DE LA ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES. 
JUAN NIETO – PREFECTO DE LA PREFECTURA DE SALTO. 
LUIS PIEGAS – ENCARGADO MARINA MERCANTE PREFECTURA SALTO. 
JUAN ANTONIO ROUX – PROFESOR – EDIL JUNTA DPTAL. SALTO. 
CESAR PANIZZA – DOCENTE ED. FISICA – EDIL JUNTA DPTAL. SALTO. 
NADYA OBOESKY – ESTUDIANTE – INSTITUTO FORMACION DOCENTE. 
MARIA RODRIGUEZ – ESTUDIANTE MAGISTERIO. 
SILVIA CAMPODONICO – LABORES. 
ROBERTO FRITAS – JUBILADO. 
ELBIO PEREIRA – TECNICO AGROPECUARIO. 
EDISON EMMENEGGER – COMERCIANTE – EDIL DPTAL. JUNTA SALTO. 
CARLOS LARA – OFICIAL RIGGER GRUISTA – EDIL JUNTA SALTO. 
MARY DO CARMO – DOCENTE INSTITUTO FORMACION DOCENTE, LICEO Nº 1. 
MARIA LAURA GUIRDANO – PROFESORA DE QUIMICA – PERIODISTA. 
HUGO MAQUEIRA – GERENTE GENERAL CTM SALTO GRANDE. 
VALENTIN LEITES – BIOLOGO – CTM SALTO GRANDE. 
RAUL GUERRERO – ABOGADO – CONSUL ARGENTINO. 
MIGUEL BELLAGAMBA – TECNICO BIOLOGO – DINARA. 
GRACIELA SEIGNEUR – BIOLOGA, INVESTIGADORA CIENTIFICA – INIDEO. 
CARLOS NUÑEZ – INGENIERO AGRONOMO – COPESA. 
JUAN CABRERA – PESCADOR – COPESA. 
  
Concordia RA - 13 de noviembre 
El día 13 de noviembre del corriente, se llevó a cabo en la ciudad de Concordia – Entre Ríos (AR), 
tratándose  el mismo tema que en la ciudad de Salto y con los mismos disertantes,  esta fue 
auspiciada por la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la  UNER, contando en este caso 
también con una importante asistencia de público. 
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ASISTENTES A LA CONFERENCIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ALIMENTACION 
(UNER) CONCORDIA – ENTRE RIOS 
MARTIN RODRIGUEZ – COMERCIANTE – PEÑA LA CANDELA. 
MAURICIO GALARZA. 
ALEJANDRO OTAEGUI – BIOLOGO – DEPTO. ECOLOGIA CTM SALTO GRANDE. 
HECTOR BENITEZ – VOCAL ASOCIACION CIVIL PEÑA LA AMISTAD. 
JORGE MASCHIO – PRODUCTOR AGROPECUARIO – ACPYL. 
MARIO BOURREN – SECRETARIO ASOCIACION CIVIL PEÑA LA AMISTAD. 
MARTA AZUCEN LAFFITTE – ASESORA DACARU. 
GRACIELA MACIEL – PROFESORA – VICEDIRECTORA. 
MIGUEL ANGEL DI NARDO – COMERCIANTE. 
DANIEL SAUSTO – TECNICO EN ALIMENTOS – UNER. 
JORGE BOUJON – INSPECTOR – MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA. 
NICOLAS GARCIA – BIOLOGO – UNA. 




JORGE CARLOS VINO – INSPECTOR AMBIENTAL – MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA. 
JAVIER ALALI – INSPECTOR AMBIENTAL – MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA. 
CARLOS SANTAOLALLA – INGENIERO AGRONOMO – YACHT CLUB CONCORDIA. 
VICTOR RODRIGUEZ – EMPLEADO – PTE. ONG ZAPICAN. 
FACUNDO BORDET – LIC. EN BIODIVERSIDAD – CONTRATISTA BIOLOGO CTM 
SALTO GRANDE 
JOSE LAROCCA – ING. AGRONOMO – PEÑA EL ENCUENTRO. 
MANUEL AMIANO – CONTADOR PUBLICO – PEÑA EL ENCUENTRO. 
DARIO MORILLA – PRODUCTOR FILMICO – (PRODUCTORA MEDIAR). 
DELIA LOCASO – ING. EN ALIMENTOS – DOCENTE FCAL. UNER. 
ENRIQUE LOBELOS – PSICOLOGO. 
LUIS PEDRO MUJICA – BIOQUIMICO – PTE. ASOCIACION ECOLOGISTA RIO 
MOCORETA. 
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MARIANO BRADANINI – OPERADOR PESCA DEPORTIVA. 
CARLOS PERILLO – ARQUITECTO – PEÑA LA TORTUGA. 
CARLOS MALVASIO – COMPUTACION CTMSG – PEÑA LA CANDELA. 
HERNAN FUERTE – COMERCIANTE – PEÑA LA CANDELA. 
LAUREANO SCHVARTZMAN – TECNICO Y GUIA NACIONAL EN TURISMO. 
GISELA BERTERAME – PROFESORA DE BIOLOGIA. 
BERNARDO FLORES – PERIODISTA – RADIO PUERTO. 
HECTOR ROBAL – AYUDANTE 3RA. PNA. 
CESAR CASAS –LIC. EN SEGURIDAD MARITIMA – PNA. 
ANDREA VERON – SECRETARIA – GRUPO SCOUT. 
MARCELO CORTIANA – TECNICO EN LABORATORIO – MUNICIPALIDAD DE 
CONCORDIA. 
ADOLFO BADARACO – PERIODISTA – DIARIO EL HERALDO. 
GUIDO PERILLO – ESTUDIANTE. 
NESTOR BENITEZ – CONSTRUCTOR. 
SERGIO ESQUIVEL – PERIODISTA. 
FERNANDO GAUNA – LIC, EN GESTION AMBIENTAL. 
SEBASTIAN SIMON – EMPRESARIO. 
JUAN HAUNAUU – TECNICO SUP. SEGURIDAD EN LA NAVEGACION. 
RUBEN POSADA – AYUDANTE PEINCIPAL – PREFECTURA CONCORDIA. 
























































































































































































































A la izquierda: Héctor Cordo, segundo; Siebren Venema, tercero; Alberto Espinach, cuarto  
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A la derecha: Norberto Oldani, primero; Sara Sverlij, segunda
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        De izquierda a derecha: Alejandro Dománico, Alberto Espinach, Hugo López, Guillermo López,  
Claudio Baigún, Norberto Oldani y Danilo Demonte, Santa Fe, 2008 
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